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DE L'INICI DE L'ESPERANTISME A SABADELL I 
DEL CARRER DEL DOCTOR ZAMENHOF 
(A PROPOSIT D'UNA CARTA AUTOGRAFA 
DEL DR. ZAMENHOF) 
JOAN ALSINA 1 GIRALT 
La primera entitat esperantista sabadellenca 
fou l'anomenada inicialment Akademio Esperan- 
tista, fundada a la nostra ciutat el julio1 de 1906. 
Vegem que en diu, d'aquesta fundació, un c6muni- 
cat de la mateixa entitat, datat el primer d'octubre 
de 1906 i publicat el 7 del mateix mes a la Revista 
de Sabadell. *Al be11 mitj d'aquest any 1906, el mateix 
dia primer de Julio,! 'ns aplegarem ofcialment en 
reunió general en el saló d'actes del CoLlegi de les Es- 
coles Pies de nostra ciutaf pera nomemr la Comis- 
sió organisadora que devia redactar el Regíament y 
acordar tot lo que megués convenient pera que nova 
Societat quedés degudament constituidau. 
S'introduí, doncs, l'esperanto a Sabadell a re- 
dós de les Escoles Pies. Clara demostració d'aquest 
fet és que un dels presidents honoraris que es no- 
menaren fou un escolapi. Vegem la primera Junta 
Directiva, publicada a la Revista de Sabadell del 7 
d'agost de 1906: 
Presidents honoraris: 
Dr. L. Zamenbof, i 
Reverend Pare Marc Lliró, prevere, escolapi 
President: Feliu Sotorra i Massó 
Vice-president: Rvd. Josep Tacher, prevere 
Tresorer: Miquel Fonolleda 
Secretari: Joan B.Tladó i Figueras 
Bibliotecari: Josep Manau i Artigas 
Vocal primer: Pere Pasqual i Salichs 
Vocal segon: Pau M. Llobet i Vilarrúbies 
Vocal tercer: Ramon Massats i Puig 
Al comencament del 1907, l'Akademio Espe- 
rantista canvii el nom de I'entitat pel &Aplech Es- 
peranta Grupo. Segons una nota publicada a la 
Revista de Sabadell del 13 de gener de 1907, aquest 
canvi es féu <atendiendo a las obsewaciones del in- 
ventor de la lengua DY. Zamenhof referente a que di- 
cha denominación podrtá dar lugar a confundir dicha 
Sociedad con la Comisión internacioml encargada de 
resolver las dudas y casos que respecto a la pureza y 
conservación del Esperanto se susciten en los paises en 
que se había o se estudb. En aquesta mateixa nota, 
s'hi fa constar que continuen les classes d'esperan- 
to al local social, placa Marquilles, 3. En referencia 
al canvi de nom, Acció Catalana del 8 de febrer de 
1907 deia que IlAplech Esperanta Grupo <ha rebut 
la tarja autógrafa que tenim el gust de eianscrzuw: Es- 
timdts senyors: Havent cambiat lo nom dxkdemio ,  
a6 plaher y domnt-vos grzkies accqto lo tito1 de Pre- 
sident Honorari. A tots els socis del vostre Grupo en- 
vtá coral saludo vostre Ludovico Zamenhofi. 
El 20 de maig de 1907, dilluns de I'asqua gra- 
nada, I'Aplec Esperanta Grupo féu una festa a l'er- 
mita de la Salut. La Revista de Sabadell del 26 de 
maig en féu un llarg resum, del qual són aquests 
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F«n>c~nrirs 1 i 2. Primer Congrés d'Erperantistes de Caralunya a Sabadell, elr dhs II i 16 de maig de 1910. Serrió al ialó de I'lcnr de 
IXjuntament i alguns congressistts al Bosc de Can Feu 
fragments: ... chermosa y simpatica festa fou la cele- 
brada l'últim dilluns per lAplech Esperanta Gmpo 
dalt ['Ermita de la Verge de la Salut ah motiu d'escau- 
re's en dit dia lafestivitat del Sant Patró d'aqueixa be- 
nernenta Societat (..) Durant la missa a& compares- 
quent al Santuari bon nombre de families desitjadores 
dóhir en lo Sant Temple dirigir la paraula de Déu en 
Llengua Esperanto, com aixis ho feu (el Reverent 
Pare Lliró) des de I'altar, acabat l i ' faori . .~  Digué 
el Pare Lliró en aquest sermó: *... escullissem un Pa- 
tró per la nostra Societat, y aquest no podia ésser altre 
que'l mateix donador de les Ilengües: I'Esperit Sant..a. 
Seguidarnent, i acabada la rnissa, *..fou issada en 
lloch visible la bandera verda..#. Acabat I'acte reli- 
giós es féu un dinar al restaurant del Santuari. En 
els brindis al final del dinar, prengueren la paraula 
diversos dels assistents; ho  féu també el Pare Lliró, 
qui nFeu després gran elogi de la tolerancia de dit se- 
nyor M a ~  (aixís com la del socialista senyor Graupe- 
ra) -assistents també a I'acte- +nt vots pera que 
dins d'aquesta tokrancia s'hi mantingui tot'hom; fent 
remarcar la sustentada per los catolichs, que veyém ab 
gusten la nostra companyia, a esperantistes d'dees tan 
contrarias com les dels refiris senyom. 
Aquestes dissensions ideologiques havien ja 
portat, a la darreria del 1906 o a I'inici del 1907, a 
la creació d'un altre gmp esperantista, I'Esperanta 
Semo. 
Pere Roca i Garriga, en un seu magnífic tre- 
ball, ~Aportació sabadellenca al moviment espe- 
rantista*, ponencia llegida a la Fundació Bosch i 
Cardellach, el 23 de desembre de l'any 1946, hi fa 
aquest comentari: <El naixement delgrup Esperanta 
Semo es deu tumbé, encara que indirectament, al Pare 
Marc Lliró. Els que se sentien separas &el4 tal volta 
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per tdeologia, tot i que sentien la idealitat del movi- 
ment esperantista que el1 havia fet coneixev i sentir 
com a primer aporto1 a Sabadell, volgueren també 
aprendre la nova llengua i fer labor proselitista. Per 
encarrec d'en Domenec Sarda i Simó, que era el cori- 
feu del sector abludit, alguns dels que fiisaven per es- 
devenir conekedors i practics de ia llengua nova, 
soblicitaren del Pare Lliró lligons d'iniciació a 1'Espe- 
ranto. Aixi és com neix aquest grup que arriba a ésser 
molt considerable i integrat principalment per mem- 
bres del Centre Catakb. 
No sembla, pero, que aquesta nova entitat 
nasqués amb el nom d'Esperanta Semo. 
A la Revista de Sabadell del 27 d'octubre de 
1906 hi ha aquesta nota: #La sociedad esperantista en 
formación, 'Esperanto Subadella: abrirá un curso 
público nocturno y gratuito en su local social, Via 
Massagué, 53 (1'Antiga "Americana") Asi mismo 
abrirá también de nocturnas y gratuitas en el Centre 
Catala y en la Federación Obrera Sabadellensea. 1 a la 
Revista de Sabadell del 3 de novembre del mateix 
any 1906 hi ha aquesta altra noticia: ~ A v u y  dkapte 
a les nou y mitja de la nit, y en l'espaiós saló d'actes 
del Centre Catali se domrá una conferencia pública 
sobre la llengua auxiliar internacional Esperanto, 
preparatoria del curs qu'en la següent setmana sbbrira 
en dita Societat, explicat per un soci de la Socitat Es- 
perantista .Espero Sabadellat) (en formació) d'aques- 
ta ciutat,. 
El fet d'aquesta col~laboració inicial entre Es- 
pero Sabadella i el Centre Catali i la realitat poste- 
rior de forta identificació entre el Centre Catali i 
Esperanta Semo em fa creure que el nom definitiu 
d'Espero Sabadella -en formació, com hem vist 
cn les dues notes citades- fou el d'Esperanta Se- 
mo. 
La primera noticia que en trobo amb aquest 
nom és una nota aparePda a la Revista de Sabadell 
del 5 de febrer de 1907: .Durante la corriente sema- 
na se abrirá un curso gratuito y nocturno de Espevanto 
para mujeres y niñas, organizado por la sociedad espe- 
rantista de esta ciudad "Esperanta SemoS Las personas 
que quieran inscribirse pueden efectuarlo por todo el 
d k  de hoy en casa de A. Soln; Pedregav, 17, tienda-. 
Aquesta adreca correspon a la casa que feia canto- 
nada al Pedregar amb el desaparegut carreró de 
Sant Cristofol. Jo diria, doncs, que la novclla enti- 
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tat s'havia traslladat, des del seu local inicial de la 
Via Massagué, al carrer de Sant Cristofol. Aquesta 
domiciliació, la trobem esmentada diverses vega- 
des. A la Revista de Sabadell del 28 de desembre de 
1907 es notifica que cls cursos d'Esperanta Semo 
es donaran al local social al carrer de Sant Cristo- 
fol, a l'entresol del Centre de Dependents; els cur- 
sos d'esperanto d'aquesta darrera entitat foren do- 
nats moltes vegades per Esperanta Semo. No he 
trobat notícies concretes de la primera junta de 
l'entitat; sembla, pero, que era formada per: 
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L'octubre del 1907 es constituí una nova Jun- 
ta; Acció Catalana del 20 d'octubre d'aquest any 
ens en dóna la llista: 
President: Dominec Sarda 
Secretari: Antoni Lagarriga 
Caixer: Joan Piferrer 
Vocal: Ramon Martorell 
Vocal: Joaquim Garriga 
Esperanta Semo organitzi, el 19 d'abril del 
1908, un festival al Teatre Principal sabadellenc. A 
la festa, a que assistiren també, especialment invi- 
tats, els membres de 1'Aplec Esperanta Grupo, s'hi 
féu la presentació de la senyera, verda i amb I'cs- 
trella de cinc puntes; la secció de nois de i'Orfeó 
dc Sabadell hi canta l'himne esperantista. Acctó 
Catalana del 23 d'abril publica un extens comenta- 
ri d'aquesta festa. 
Tant Esperanta Semo com PAplec Esperanta 
Grupo continuaven infatigables Iórganització de 
cursos d'esperanto, la major part d'ells gratuits, i 
la realització d'actes de propaganda esperautista. 
L'Aplec Esperanta Grupo canvii, a l'inici del 
1908, de local social. Dc la placa Marquilles, on 
com hem vist era des de la seva fundació, a un lo- 
cal a I'Americana, a la Via Massagué, amb entrada 
pel carrer de Garcilaso. fis curiós que aquest nou 
local sembla que era el que havia estat el dels inicis 
d'Esperanto Sabadella abans de passar a ser Espe- 
ranta Semo i traslladar-se al carreró de Sant Cris- 
t6fol. 
1 1 
I:rc;i,~n 2. Carra d'agiaiment del doctor Zamenhofa 1Xjwntarrrerit de Sabadeil datada, al* banys de Salzbrunn (Silisia), el 29- VI-1912. 
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Entretant, dos nous gmps esperantistes co- 
mencaven també la seva actuació a Sabadell. No 
foren dues entitats noves sinó seccions de socie- 
tats ja existents, i totes dues amb notable i meres- 
cut prestigi a Sabadell. 
Un dels gmps fou la Secció Esperantista de 
PAcademia Catolica. En la *Memoria* d'aquesta 
entitat, corresponent a l'any 1909, podem Ilegir-hi: 
~Aúck mateti, aquesta Junta Dimtiva es complau en 
manifesstzr a l'.esba+t decdit de socis quhh su constan- 
cia y aplicació han fundat la Secció d'Esperanto pera 
que tots aquells que cobrin pdilecció pera lo mera- 
vellós invent d'el Doctor Zamenhof tinguin totes les 
facilitats possibks pera apendmr la lkngua universaij 
q w  ben prompte sera la de totes les persones cultes de 
tot lo mons. 
Pere Roca i Garriga, en el seu treball ja es- 
mentat, ens diu que aquest grup comenqa amb el 
nom d'Esperanta Fako (Secció Esperantista), i que 
adopta posteriorment el nom de Katolica Stelo. 
Altra secció que prengué vida en aquests 
temps fou la Secció d'Esperanto del Centre de De- 
pendents del Comerq i de la Indústria, que ja en el 
curs d'ensenyanqa corresponent a 1907-1908, pri- 
mer curs que dona aquesta entitat, s'hi inclogue- 
ren classes d'esperanto, donades per Domenec 
Sarda. 
Aquests dos darrers gmps, la Katolica Stelo i 
la Secció d'Esperanto del Centre de Dependents 
del Comerq i de la Indústria de Sabadell, no tin- 
gueren, pero, la intensa activitat de les altres dues 
entitats, YAplec Esperanta Gmpo i I'Esperanta Se- 
mo. 
Les relacions entre les diverses entitats sem- 
bla que eren forca amistoses. Recordem l'assisten- 
cia a la festa de la Salut, organitzada per I'Aplec 
Esperanta Gmpo, de membres de I'Esperanta Se- 
mo (Martí i Graupera) i I'especial invitació que 
1'Esperanta Semo, en Pacte organitzat al teatre 
Principal, féu a PAplec Esperanta Gmpo. 
Una bona mostra de la intensa activitat de les 
entitats esperantistes sabadellenques ens ve dona- 
da pel fet que foren aquestes les que crearen i do- 
naren la vida inicial a la Kataluna Esperantisto Fe- 
deratio, entitat que agmpa tots els esperantistes 
catalans. Aquesta federació fou aprovada pel Go- 
\b Fertlval orgin1s.t per les Enll- 
tats Erpcrantister del VallCs 
DllJMENGE 14 JULIOL D E  1912 $ 
FIGURA 3. Rograma delfertiual delXXVaniuemn de l'erpernn- 
to, cekbrat al Borc de Can Feu de SabadelL el 14 de ju- 
liolde 1912. 
vern Civil de Barcelona el 14 de febrer de 1910. Un 
article del reglament diu que I'entitat tindri el do- 
rnicili a Sabadell, al carrer de Gricia, 12. La Co- 
missió organitzadora de la Federació era formada 
per Domenec Sardi, Joan Piferrer, Antoni Martí, 
J. Camps, Agustí Badia, Santiago Puigbonet i Joan 
Romeu, la rnajoria d'ells sabadellencs. 
Amb data de gener-abril de 1910 es publica el 
primer número de Kataluna Esperantisto, revista sa- 
badellenca de la Kataluna Esperantisto Federatio i 
amb redacció i administració al ja mencionat do- 
micili de Gricia, 12. 
La KEF organitza, el diumenge i dilluns de 
Pasqua del 1910, dies 15 i 16 de maig, el primer 
Congrés d'Esperantistes Catalans. El programa 
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aUsJ0 rlrnaaos espsrantistas da Lmra(Au.3- 
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FIGURA 4. Caria dkgraimeni deir expeperantiiter de Lvov ( h p v r i  ai<riro-hangar&) a 1Xjuntament de SabadelL 
d'aquest Congrés, publicat a la Revista de Sabadell 
del mateix diumenge 15 de maig, consistí en una 
recepció a YAjuntament, al Gremi de Fabricants, a 
1'Escola d'Arts i Oficis i al Centre de Dependents 
del Comerc i de la Indústria, dues sessions de tre- 
ball, el dia 15 i el dia 16, una vetllada a l'Ateneu, el 
dia 15, i un sopar de cloenda, el dilluns de Pasqua, 
a 1'Hotel &Espanya. Cal dir, com a dada curiosa, 
que el preu del cobert fou de quatre pessetes. 
En el número corresponent a maig de 1910 de 
la revista Kataluna Esperantisto, col4ecció guardada 
a 1'Arxiu Historie de Sabadell, hi ha un exhaustiu 
resum dels actes del Congrés. 
Les bones reiacions i l'afany de col~laboració 
entre les diverses entitats sabadellenques, els tro- 
bem en brganització del festival commemoratiu 
del XXV aniversari de la publicació del primer 
opuscle en esperanto i en la sol.licitud que amb 
aquest motiu fos donat el nom del Doctor Zamen- 
hof a un carrer de Sabadell, petició que fou ben re- 
buda per YAjuntamcnt de la ciutat. 
La sol.licitud per donar el nom del Doctor Za- 
menhof a un carrer de Sabadell, tot i que, com veu- 
rem, la idea inicial era de donar-li el nom &.Espe- 
ranton, fou dirigida a YAjuntament, el 12 de marc 
de 1912, per una Comissió formada per les quatre 
entitats esperantistes. Aquesta petició és segellada 
per les quatre entitats i és signada per Josep Clerch 
i Daunis, per 1'Aplec Esperanta Grupo; Anicet Al- 
tés, per Katolica Stelo; P. Oriach i Sola, per la Sec- 
ció Esperantista del Centre de Dependents, i per J. 
Camps i Gubern, per Esperanta Semo. 
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En la petició es demana donar el nom d'cLEs- 
peranton a un carrer de la ciutat i s'hi suggereix 
que es faci al carrer de i'A1t Pedregar. S'hi adjunta 
un document, datat el 29 de febrer, i signat per 
una vintena de veins de 1X1t Pedregar, que donen 
la conformitat a aquest canvi de nom. 
L'Ajuntamcnt encarregi a la Comissió de Go- 
vernació la redacció d'un informe sobre la qüestió; 
en aquest informe s'hi deia que no es creia adequat 
canviar el nom de i'Alt Pedregar ja que aquest nom 
eenciewa para la calle señala& un recuerdo viviente 
de lo que años ha fué diChd calh. En canvi, diu i'in- 
forme, la Comissió creia adequat donar el nom de 
Doctor Zamenhof a la Ronda del Nord. 
En la sessió de YAiuntament del 17 de maie 
u 
s'aprovaren les conclusions de la Comissió de Go- 
vernació. A la Ronda del Nord li seria donat el 
nom de Ronda del Doctor Zamcnhof. Amb data 
del 14 de juny, 1'Ajuntament adreca una carta al 
Doctor Zamenhof notificant-li la decisió presa. El 
29 del mateix mes el Doctor Zamenhof contesta 
amb la carta, lóriginal de la qual reproduim a la fi- 
gura, i que es guarda a i'Arxiu Historic de Saba- 
dell! La traducció és la següent: 
A I'Ajuntament de Sabadell a Catalunya (Es- 
panya). 
Molt estimats senyors: Rebuda la vostra carta 
del 14-VI en que em participeu i'acord de donar el 
nom de Ronda del Dr. Zamenhof a la fins ara 
Ronda del Nord. 
Vull que accepteu el més cordial agraiment 
per tant gran honor que em feu i per la gran satis- 
facció que sento per i'intergs d'aquesta Corporació 
en pro de I'Esperanto. Amb profunda estimació. 
L. Zamenhof 
Els actcs de celebració del XXV aniversari 
i de la col~locació de la placa que donava el nom 
del Doctor Zamenhof a la, antcriorment, Ro- 
nda del Nord es feren el diumenge 14 de juliol de 
1912. Tal com es pot veure al programa que s'editi, 
conservat també a 1'Arxiu Historic de Sabadell (fi- 
gura 2). 
Al Dtdri de Sabadell del 16 de juliol hi ha una 
extensa crbnica del desenvolupament de tots els 
actes de la festa. 
Si digne de recordan~a i d'elogi fou la inaugu- 
ració del nou nom de la Ronda, des d'aleshores 
del Doctor Zamenhof, no ho fou menys el festival 
teatral i sardanístic del bosc de Can Feu. Diu el 
Biari de Sabadell que desde primeres hores de la iar- 
da eren nombrases les tartdnes y carruatges que sur- 
tien de nostra ciutat cap al vehi boscx. 
Aquest nou bateig del carrer tingué una resso- 
nincia internacional ben acusada. Es rebé un co- 
p i ó ~  nombre d'adhesions d'entitats esperantistes 
de tot Europa i d'algunes $America. LArxiu His- 
torie de Sabadell les té curosament guardades. 
Amb aquesta festa del 14 de juliol de 1912 crec que 
podem donar per tancada una primera epoca, ben 
brillant, de I'Esperantisme a Sabadell. Les activi- 
tats esperantistes no quedaren pero pas parades i 
continuen encara avui. 
' Cesmentada carta fou trobada per I'estudiant José Manuel Marco Torralba en el curs d'una recerca 
99 
